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پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه  رفتارهایمیزان شیوع  آگاهی وبررسی 
 1391سال  تهران در های سلامتکننده به خانه
 
 3، رویا صادقی2فیروز امانی ،1، سمیه فتحی1نازیلا نژاد دادگر
‌چکیده
 یو رف اار  ی، ادراکا یدر کاارکرد ناخا   یز نابساماناست که باعث برو یاروندهشیپ مزمن و یهایماریاز ب یکی مریآلزا :مقدمه
و عملکارد ساالمخدان  یآگااه  نیای پژوهش حاضار باه مخراتر ت . دهدیقرار م ریثأها را تحت تآن یزندگ تیفیک سالمخدان نده و
 .دیاجرا گرد مریتهران در مترد آلزا 6سلامت مخطقه  یهامراج ه کخخده به  انه
از  نفار  969و عملکارد  یآگااه  زانیا باتد کاه در آن م  یاز نات  مقط ا  یلا تحلی –یفیل ه تتصا مطا کیپژوهش حاضر  :ها روش
 یزار گاردآور اابا  .قارار گرفات  یمترد بررس مریآلزا یماریمترد ب هران درات  6مخطقه  سلامت یهاسالمخدان مراج ه کخخده به  انه
پرسشخامه مذکتر تتسط پرسشگران آماتز . ند دهیآن سخج ییایپا و ییال بتد که رواؤس 81با  ای ها پرسشخامه محقق سا  هداده
 لیا و تحل هیا تجز یلا یو تحل یفیآمار تتصا  یهابا اس فاده از رو  62نسخه  SSPS یها تتسط نرم افزار آمارداده و لیتکم دهید
 .ند
 یهاا راه ماترد  در%) 55/4( نفار  201 هاا نمتناه  کال  از. باتد  ساال  36/7±7/2افراد نرکت کخخده در طرح  یسخ نیانگیم :یج نتا
 نیهمچخا  .بتدناد  خاه یزم نیا کخخده  تب در ا یریشگیرف ار پ یدارا%) 81/3( نفر 502 دان خد و لازم را یآگاه لزایمراز آ یریشگیپ
 .دار بتدیدو گروه م خ نبی ا  لاف که ،بتد 2/9±2/1 زنان در و 2/0±0/3مردان  نمره رف ار در نیانگیم
 یهاا برناماه  یلازوم اجارا  ،پاژوهش باتد  یهاعملکرد نامخاسب نمتنه حاصل که نشانگر جیبا تتجه به ن ا :گیری بحث و نتیجه
 .باندیم یعملکرد درست ضرور یمخاسب برا زهیانگ جادیآمتز بهدانت به مخرتر ا
 کخخده یریشگیپ ی، رف ارهای، آگاهسالمخد ،مریآلزا یماریب :واژگان کلیدی
 
 
 
 
 مقدمه
 نیت  از مه   یک یس لممدد  تی جمع شیزااف  دهیپد
به  21ق ن  یبهداشت و یاجتملع ،یاقتصلد یهلچلمش
 یطب   ز زارس س لزملن جه ل  و ب   دی آیشملر م 
ک ه در کو ور توس عه  یدر مقلبل ه  کودک بهداشت،
ب لتت   س لمه و  65س لممدد  12 د،ی آیم  لیبه د  لفتهی 
 نیا 1111شود در سلل یزده م نیوجود دارد که تخم
سن احتملل اب ت   شیبل افزا). 2( ف  ب سد  62رق  به 
دد و  ک یم  دایپ ش یافزا زیزمن   م یل هیلر میبه ب
داقل ب ه  س لل ح  15 یاف اد بلت% 10 توان زفتیم
ه   اکد ون ). 1( بلش دد یم زمن مب ت  م  یملریب کی
را   ه ل یم از م گ و %15علمل   یواز  یغ یهلیملریب
 یهلیملریو از جمله ب) 3(دهد یبه خود اختصلص م
 یرو د  یاست که در ق ن اخ م یدوران آمزا نیمزمن ا
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 لی تحل یم لر یب کی  م یآمزا. رو به رشد داشته است
اس ت  ی کز اعصلب م  ست  یس رو دهشی  ده و پ ب
 زبلن و درک، بلعث اخت ل مزمن در حلفظه، تفک ، که
مل ه از ج یو عوامل متعدد شودیم یف د نیارتبلط ب
 یکیزی لسلم ، عدم تح ک ف هیتغذ ث،سن، ار شیافزا
 ق ش  یملریب نیدر ابت  به ا یفک  تی داشتن فعلم و
 یم لر یب نی ب ه ا  ابت  سن در  یثأت تیاهم). 4( دار د
همکلرا ش ززارس ش ده اس ت  وdnaldeirF توسط 
ب ه   ف  در س اس  جه لن  ونیلیم 63/5ه  اکدون ). 6(
 نی ش ود ا یم  ید یبشیکه پ مبت  هستدد یملریب نیا
). 5(  ف   ب س د  ونیلیم 622/4به  1611تل سلل  ادتعد
  انی ش ود، در ا یزده م  نیتخم یب اسلس آملر جهل 
از . مب ت  بلش دد  یملریب نیهزار  ف  به ا 116از  شیب
و  ب ل مو ک   یم لر یب نی ب ه ا  لنیبت  آ جل ک ه م 
  از اب ت  ی لش یاجتملع و یخل وادز ،یف د یلمدهلیپ
 لی دمه ب  یو از ط ف )7(مواجه هستدد  یملریب نیبه ا
از  ی یو  یپ تی اهم ،یم لر یقلبل درملن بودن ب  یغ
س لم   یا تخ لب س بک ز  دز  و یم لر یب نیبه ا ابت 
 یم لر یب نی از ابت  زود هد لم ب ه ا  ی یجهت جلوز
 .بلشدیم یض ور لریبس
 همک لرا ش،  و notroNمطلمعه ا جلم شده توسط  در
م دظ   یک یزیف تی که فعلم یداده شده سلممددا  ولن 
کدد د و یم  ی ویپ یات ا هیمد ییغذا  یاز رژ دار د و
 ب  ل دوس  تلن و یمدظم   یرواب  ط اجتم  لع نیهمچد  
ه ل آن در م  یابت  ب ه آمزا  زانیهمسلتن خود دار د، م
  توس ط  حی ت ل  نیا). 0(اف اد است   یکمت  از سل% 64
اس ت  دهیرس  دیی أتبه  زیهمکلرا ش   و namhcuB
ک ه ب ل   hsaNمطلمع ه ا ج لم ش ده توس ط  در). 5(
س لل ا ج لم ش د،  15 یسلممدد بلت 41144 مولرکت
 وهیسه  م 6تل  4که روزا ه  ی ولن داد سلممددا  جی تل
 و ک د  د یخ ود مص  م م  ییغذا  یدر رژ یسبز و
مب ت   م  یب ه آمزا  کمت  داشتدد یدا و له   یتحص
م  واد   یثأت  hcalaWو  feoL نیهمچد  ). 9( ش د د
 یح لو  ییو مواد غذا دانیاکس یس شلر از آ ت ییغذا
روغن  و یاز جمله  مص م مدظ  مله 3ام ل  بل یت ک
ح لزز  م  یاز ابت  ب ه آمزا  ی یو یرا در پ... و  تونیز
ک ه توس ط     یدر مطلمع ه د ). 12( دددا س ت  تیاهم
 و لن داد  جیا ج لم ش د  ت ل  همک لرا ش  و notroN
 یخلص یفک  تیفعلم کودد ویم  لریکه س یمددا سلم
 ).0(شو د یمبت  م یملریب نیبه ا وت یب% 02/6 دار د 
 داش تن  ،چ ون س ن  یاز مطلمع ل ع وامل  یتع داد 
،  داش تن  لس لم  ییغ ذا   ی، رژمدظ  یکیزیف تیفعلم
 لن و ل دوست ب یلع ط اجتم رواب و یک  ف ت یلم ع ف
 ءرا ج ز  یس بز  و وهیم عدم مص م مدظ  و همسلتن
ا  د ززارس ک  ده  یملریب نیعوامل ابت  به ا نیت مه 
 ).22(
موک    سلممدد و تیجمع شیحلل حلض  افزا در
در حلل توسعه  یموت ک کوورهل دهیم تبط بل آن پد
شود یم یدیب شیپ زی   انیدر ا است و لفتهیتوسعه  و
 15 یبلت  انیا تیجمع %33حدود  1611در سلل 
 تیبه رو د رشد جمع بل توجه ).12(بلشد  سلل
بل  ییآشدل تیاز آن  اهم یموک    لش سلممدد و
هل عملک د آن و یقو  و آزله نیا یبهداشت موک  
در  یمهم لری قش بس م یآمزا یملریدر مورد ب
 یهلیملریب  یسل و یملریب نیاز ابت  به ا ی یو یپ
 چیون هتزم به ذک  است تلکد نیهمچد. مزمن دارد
ا جلم   انیسلممددان ا لنیدر م دهیزم نیدر ا یامطلمعه
 مطلمعه حلض  را دو تی کته اهم نی   فته است و ا
 .سلزدیچددان م
 زانیم یب رس بل هدم مطلمعه نیجهت ا نیهم به
 م یآمزا یملریکددده از ب ی یو یپ یرفتلرهل و یآزله
  س مت شه یهلدر سلممددان م اجعه کددده به خل ه
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 یهلیاست اتژ نیتدو یدر راستل 2932ته ان در سلل 
است  دیام. مدلسب ا جلم ز فت یامداخله و یآموزش
 نیهمچد و یمطلمعل  بعد یحلصل راه ول جی تل
 .بلشد  انیمد و زانیرب  لمه
 
 ها روشمواد و 
بود  یو از  وع مقطع یلیتحل -یفیتوص مطلمعه حلض 
 لزیمورد   یو ه آملر م. دیا جلم ز د 2932که در سلل 
مطلمعه حلض  بل استفلده از ف مول حج   مو ه و  یب ا
ب ل توج ه % (16 وعیو مقدار ش% 69 دلنیدر سطح اطم
 وع ی وخص  ب ود، ش  م   یدق وعیمقدار ش که نیبه ا
 ف    751تعداد ح داقل  %5 یو خطل) ز فته شد% 16
ا تخ لب  353مطلمع ه تع داد  نی در ا .دی ب آورد ز د
س لل م اجع ه  15 یتعداد از سلممددان بلت نیا. شد د
 نیبد، بود دته ان  5مدطقه  س مت یهلکددده به خل ه
خل  ه س  مت  5خل  ه س  مت،  61ص ور ک ه از 
م اجع ه  نیاز ب  یتصلدف ی یزسپس  مو ه ا تخلب و
 .صور ز فت لنکدددز
 ظ     یز یحیو تف  یس مت م اکز آموزش یهلخل ه
 یاست که سلممددان به صور  هفت  ته ان یشه دار
م اکز ش  کت  نیا یحیتف  و یآموزش یهلدر ک س
 و لی تمل ،ب لتت  و س لل  15 داش تن س ن  .د د ی ملیم
 یب خ وردار  ،ش کت در مطلمعه یآزلهل ه ب ا تیرضل
 دیی أت یو عدم وجود موکل روا   یذهد یلریاز هوش
 ورود به مطلمعه یلرهلیشده توسط پزشک به عدوان مع
  دیشد ییدر  ظ  ز فته شد و سلممددان بل موکل شدوا
  .مکلن از مطلمعه خلرج شد د به زملن و یو عدم آزله
ب ود ک ه  ایس لخته پ سودلمه محق    ،یز دآور ابزار
ب ه مدظ ور . ق ار ز فت دییأآن مورد ت ییلیپل و ییروا
، از روس اعتب  لر پ سو  دلمه یکس  ب اعتب  لر علم  
 که ابتدا بل مطلمعه بیت ت نیابه . استفلده شد ییمحتوا
در ارتبلط بل موضوع پ ژوهش  دیمقلت  جد کتب و 
 و هی ته یادلمهف ن پ سو  دیاستفلده از  ظ ا  اسلت و
 لری در اخت یلبیارزش و یب رس یسپس ب ا. شد  یتدظ
 یآورپ س از جم   ق  ار ز ف ت و  دیده  ف  از اس لت 
  یتدظ  ییا جلم اص  حل  پ سو دلمه  ه ل   ظ ا  و
از روس  ،ابزار یبه مدظور کسب اعتملد علم و دیدز 
صور  که پژوهو    نیبد .آزمون مجدد استفلده شد
م ورد  ظ    طی، ب ه مح هیمپ سودلمه او  یپس از تدظ
از  ف     11 یپ سو  دلمه م  ذکور را ب   ا  م اجع  ه و
روز  12پ س از  و لی م ورد پ ژوهش تکم  یواحدهل
 لی تکمو  ارس لل  هملن اف  اد  یپ سودلمه ب ا اًدمجد
 ش د و  نی ی تع% 00 یآز له  یهمبست  بیض . دیز د
بل اس تفلده از آزم ون  .دیز د دییأابزار ت ی یاعتملد پذ
ات  پ سودلمه شلمل ؤس یدرو  ییلیک و بلخ پل یآمفل
 و دیو عملک د محلسبه ز د یات  م بوط به آزلهؤس
دست آمد که  ول    ه ب  %67 ک و بلخ  یآمفل بیض 
 .تزم پ سودلمه بود ییلیپل لیاعتملد  تیقلبل
   62 ،یال موخص ل ف  دؤس  12ش لمل  پ سو دلمه
ال عملک د  بود که توسط اف  اد ؤس 0 و یال آزلهؤس
دس ت آوردن  م  ه ه ب یب ا. شد لیتکم دهیآموزس د
ات  م بوط به ه   بد د را ؤس ،یو عملک د کل یآزله
ب ل مجم وع  م  ا تم لم  یجم   ک  ده و  م  ه کل 
. دس ت آم د ه ب  یوط به عملک د و آزلهات  م بؤس
 م  ه  نیو ت یو ب) یعدم آزله( 1 یآزله  م هحداقل 
 . بود 4و حداکث   1حداقل  زیعملک د   یو ب ا 12
به ذک  است که قبل از اج  ا، ط  ح حلض   ب ه  تزم
 یاخ ق در پژوهش دا و له علوم پزش ک  تهیکم دییأت
 تیاخ ذ رض ل  نیهمچد  و دیرس  9002ته ان بل کد 
در  یم وارد اخ ق  هی کل تی رعل ه ل و از  مو ه یکتب
 یه ل هل داده ا ت  در .پژوهش مورد توجه ق ار ز ف ت 
 52 س خه  SSPS زار ش ده وارد    م اف  یآورجم 
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 یلیو تحل یفیتوص آملر یهلبل استفلده از روس شده و
 .ددق ار ز فت لیوتحل هیمورد تجز
و عملک  د ب ل  یآز له نیارتب لط ب  یب رس  یب  ا 
مختلف  یهلاز آزمون  زذاریثأت کیدموز اف ی هلیمتغ
 نیل  ی م ماخ ت  یب رس یب ا یمثل آزمون ت یآملر
و مق دار س طح  دی در دو ز  وه اس تفلده ز د  یآزله
 .دیز د یدار تلقیمعد 1/61کمت  از  یداریمعد
 
 جینتا
اف اد ش کت کددده در  یسد لریا ح ام مع و نیل  یم
  ف  353 تعداد از. بود لسل 95/7±7/2مطلمعه  نیا
% 96 یعدی  ف  421 مطلمعه در کددده ش کت سلممدد
 یدا و له   یتحص یدارا % 13، هلأمت% 17/1 زن،
 ).2جدول شملره ( بود د بلز وسته% 26و 
 به سبت  یدست آمده در خصوص آزلهه ب جی تل 
از ابت  به آن  ولن  ی یو یپ یهلراه و م یآمزا یملریب
خصوص  نیم دان در ا% 44 ز لن و% 66داد که 
 یملریب فیدر مورد تع % 70تزم را داشتدد و  یآزله
ع مت ابت  به  نیت  یشلدر مورد % 96 ،م یآمزا
در  %66/4 ،م یدر مورد علل ابت  به آمزا %05  ،م یآمزا
تزم را  یآزله یملریب نیاز ا ی یو یپ یهلمورد راه
 ،یبد  تیددزلن فعلمش کت کد %90 نیهمچد .داشتدد
 را از یمص م مله% 97 و یسبز و وهیمص م م% 10
 نیبه ا کددده از ابت  ی یو یعوامل پ نیت مه 
 .دا ستددیم یملر یب
 یدارا%) 01/9( ف    612 و لن داد  جی ت ل  نیهمچد  
%) 27/2(  ف   061 کدد ده خ وب و ی یو  یرفت لر پ
هل حداقل هد  مو  درص  %63 .داشتدد یفیعملک د ضع
 یرولدهی پ قه  دقی  13ل داق  ح ته و ف لر در ه دو ب
در  یرولده یو ه پ ز چیهل ه مو ه% 65 یوم. ک د دیم
 )ع ده و 2-1( %03 ،)وع ده  1-3( %13 .هفته  داشتدد
 یس بز  و وهیدر روز از م) وعده کیکمت  از ( %71  و
ز ک د د که ایمص م  م اص ً بقیه ک د د ویاستفلده م
 نی در ا یس بز  و وهی هل علت عدم مص  م م  ظ  آن
 هی و در بق یم وارد، موا    اقتص لد % 25 پژوهش در
 و وهی عدم ع قه ب ه مص  م م  و ییغذا زیموارد پ ه
 .ذک  شده بود یسبز
درصد اف اد ش کت کددده در مطلمعه حلض  به % 61
خود  یهفت  ییدر ب  لمه غذا یمدظ  از مله طور
مص م  یصور  هفت ه ب% 67 ک د د ویاستفلده م
 . داشتدد یمله
 تیسلممددان در طول هفته فعلم% 03فقط  نیهمچد 
 لیاز جمله مطلمعه کتلب (مدظ   یو بد  یفک 
اوقل  در هیبق% 15 و داشتدد )روز لمه، ورزس
 لی یفک  تیفعلم لیزو ه مطلمعه  چیف اغت خود ه
 . داشتدد یمدظم یبد 
 ی م ه آزله نیل  یم دیموخص ز د جی تل یب رس بل
 که بود 22/1±1/5 ز لن در و 22/4±1/7در م دان 
ز وه مورد مطلمعه مولهده  دو در یدارمعدی اخت م
 2/1±1/9م دان   م ه رفتلر در نیل  یم نیهمچد.  ود
دار معدی ز وه دو اخت م که بود 2/3±2/1 ز لن در و
 ).1جدول شملره ( بود
و    یسطح تحص نیب یاردیمطلمعه رابطه معد جی تل
 یرابطه معد نیهمچد.  ولن داد ی م ه آزله نیل  یم
هل کددده در آن ی یو یرفتلر پ شغل اف اد و نیب یدار
 ).1جدول شملره (مولهده  ود 
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 سالمندان مورد مطالعه کیمشخصات دموگراف: 1جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 متغیرهای دموگرافیک گروه مورد مطالعه تعداد درصد
 جنس زن 292 12/0
 مرد 129 92/0
 هلأوضعیت ت مجرد 32 2/3
 هلأمت 222 22/2
 همسر فوت شده 92 19/2
 مطلقه 2 9/1
 سطح تحصیلات دانشگاهی 299 23/0
 متوسطه 029 33/2
 ابتدایی 23 22/0
 بیسواد 02 2/2
 شغل بازنشسته 239 92/0
 آزاد 22 39/2
 کارگر 29 3/1
 کارمند 29 2/9
 خانه دار 23 22/2
 همسالان رابطه با دوستان و خیلی کم 02 99/0
 کم 22 2/2
 متوسط 12 19/0
 خوب 329 22/9
 خیلی خوب 22 02/2
 تعریف بیماری آلزایمر آشنایی با بلی 293 23/3
 خیر 22 29/2
 آشنایی با گروه در معرض خطر ابتلا به آلزایمر کودکان 13 22/2
 انسالمند 222 32/0
 نوجوانان وجوانان 22 2/2
 ترین علامت  بیماری آلزایمرآشنایی با شایع سردرد 23 09/2
 سرگیجه 91 22/9
 فراموشی 292 12/2
 اختلال بینایی 19 2/2
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 بحث 
عملک د س لممددان  و یآزله یمطلمعه به ب رس نیدر ا
از آن در  ی یو یپ یهلراه و م یآمزا یملریدر مورد ب
س  مت ته  ان  یه ل سلممددان تح ت پوش ش خل  ه 
حلصل از پ ژوهش  و لن  جی تل پ داخته شده است و
  یثأت  ش کت کدد دزلن از  تیاکث  ید آزلهبل وجو داد
 م  ، یاز اب ت  ب ه آمزا  ی یو یمدظ  در پ یبد  تیفعلم
دظ  م  )یرو لدهی پ( یورزش  تی هل فعلمآن% 63 فقط
همکلرا ش توسط اسحلقی و  ای کهدر مطلمعه. داشتدد
 ولن  جی تل ،ا جلم شد سلممددان شه  اصفهلن یرو ب 
 یمدلس   ب ی ب  د تی   س  لممددان از فعلم% 32/7 داد
که    ید یادر مطلمعه نیهمچد ).32( ب خوردار بود د
ا ج لم  زدیسلل شه ستلن  15 یسلممددان بلت یب  رو
م ورد  یواح دهل % 45 و لن داد  جیاست،  ت ل  تهز ف
 یل هستدد که علت اص یمطلمعه دچلر عدم تح ک بد 
 و  یدی  و شه یدز طلمعل ز  م ن یدر ا ی ک ک  تح
 
 ).42( است ذک  شده ی وز ام  امشدن جو یدیملش
 یدست آمده در پژوهش ج لر ه ب جیطب   تل نیهمچد
 و وهی مص  م م یلی س لممددان در م ورد مزا%) 10(
ش کت کدد دزلن % 13فقط  یوم. داشتدد یآزله یسبز
لده  استف  یس بز  و وهی ظ  م د ور  م صه ه ب روزا 
ک ه ) 1211(همکلران  و یمحلمطلمعه ص در .ک د دیم
سلل سلکن ته ان ا جلم  15 یبلت سلممدد 114 یب  رو
در  یس بز  و وهی  ولن داد مص م روزا ه م جیل ت ،شد
متوس ط مص  م  زانی م ب وده و  نییسلممددان پل لنیم
 وب ت ز زارس  2/57در تملم  مو ه هل  یسبز و وهیم
 14ک ه  زی ا وشه   و هیدر مطلمعه فق). 62( شده است
د مطلمعه ق  ار سلل مور 16- 15 یبزرزسلل ز وه سد
روز از  رد و ت یب لیسه   3هل آن% 6تدهل   دز فته بود
 یادر مطلمع ه  ).52(ک د  د یاستفلده م  یسبز و وهیم
، ش د  جلم ا  کلرا ش هم و  atloFوسط  که ت    ید
 زانیبه م سلممددان روزا ه% 16از  شی ولن داد ب جی تل
ه ب جی تل). 72( کدددیاستفلده  م یسبز و وهیاز م یکلف
 eulav-p میانگین نمره رفتار eulav-p میانگین نمره آگاهی متغیر
 0/90 9/0±0/1 0/2 99/2± 2/2 مرد جنس
 9/3± 9/2 99/2± 2/2 زن
 0/2 9/9±0/1 0/320 99/2± 2/2 بازنشسته شغل
 9/2± 9/9 99/3± 2/2 آزاد
 0/1±0/2 1/2±3/3 کارگر
 9/9± 9/2 29/3± 2/9 کارمند
 9/3± 9/2 99/0± 2/2 دارخانه
 0/9 9/2±9/9 0/900 99/1±2/3 دانشگاهی تحصیلات
 9/2±9/0 99/2± 2/3 متوسطه
 9/9±9/3 09/1±3/9 ابتدایی
 0/2±9/9 1/2±3/9 سوادبی
 0/1 9/9± 0/3 0/30 09/9±2/2 مجرد هلأوضعیت ت
 9/9±9/09 99/2± 2/2 هلأمت
 9/2± 9/2 99/9± 3/9 همسر فوت شده
 0/3± 9/9 99/2±2/1 مطلقه
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 و لن داد اف  اد م ورد     یدست آمده در مطلمع ه د 
از  یس بز  و وهی مص  م م  دلف مطلمعه در خصوص م
از عملک   د  یب خ  وردار هس  تدد وم   یدرک مدلس  ب
از  شیعلمل که در ب  نیت که مه ب خوردار د  یفیضع
 یعد اقتص لد بُ ،مورد پژوهش ذک  شد یواحدهل% 66
در مطلمع ه ا ج لم ش ده در ). 02( ب ود  دیخ  دهیهز و
سلمه روزا  ه  17تل  26از ز لن  یمیحدود   زی  کلیآم 
 ک د  د یاس تفلده  م  یس بز  و وهیاز م یکلف زانیبه م
 ).92(
م ورد مطلمع ه از  یواح دهل  یآز له   غ یعل نیهمچد
. ک  ب ود  لریهل بسمص م آن یبودن زوشت مله دیمف
 یتبلط آزلهمورد ار در مطلمعه ا جلم شده در ته ان در
 جی ت ل  یعملک د بزرزسلتن در مورد مص  م م له  و
مص  م  تیاف اد از اهم% 04 یآزله  غ ی ولن داد عل
ب ه % 11 ده لروزا  ه اف  اد ت ییغ ذا  ی در رژ یم له
خ ود  یهفت   ییرا در ب  لمه غذا یصور  مدظ  مله
در مطلمعه ا ج لم ش ده توس ط  نیهمچد). 11(داشتدد 
% 64/5 و  لن داد  جی ت  لهمک  لرا ش  زاده و یاش   ف
 ییس لم  در ب  لم ه غ ذا  ییغذا یسلممددان از ام وهل
 ییاز م واد غ ذا  ب  عکس  یکددد ومیخود استفلده  م
اس تفلده  و ت یشک  ب و یچ ب فست فود و  ظی مض  
 ).21( کدددیم
 یواح دهل  یز فت آز له  جهیتوان  تیم یکل طوره ب
در  م یآمزا یملریمورد پژوهش در مورد عوامل خط  ب
ه ل در سفل ه عملک د آنأامل مت. بلشدیم یسطح مطلوب
  یبه  حو. دهدیعکس را  ولن م جیخصوص  تل نیا
 و م  یآمزا یم لر یمورد ب در یدرصد 66 یکه بل آزله
 ت  لررف یدارا% 01/9 فق  ط نآ از ی یو   یپ یه  لراه
 .کددده خوب بود د ی یو یپ
 از عدم ی لش فیپژوهش حلض  عملک د ضع مورد در
 توا د به یژوهو  ان م ظ  پ که به    بوده بل یله آز
، ی، اجتم لع یاقتص لد  لی از جمله دت یمتعدد لیدت
عل ل آن   یدق یبلشد که ب رس یکلف زهیا   و یف هد 
 .دارد وت یب یهلبه پژوهش لزی 
 د ه یزم نی توجه به عدم وجود مطلمعل  مولبه در ا بل
مطلمعه  جی تل سهیو مقل یامکلن ب رس ت  یدر سطح وس
 جیمطلمع ل  و بس ط و زس ت س  ت ل   یحلض  بل س ل 
محدود بودن  مو ه  نیپژوهش وجود  داشت و همچد
س مت  یهلفقط به اف اد م اجعه کددده به خل ه ی یز
حلض  به حسلب  لمعهمط یهلتیتوان از محدودیرا م
 حلض  پژوهش یهلتیمحدود ازجمله نیهمچد .آورد
 خ ود   ی ط  از ه ل داده یآور توان زفت که جم یم
 دقت آن جی تل  یتعم در دیبل که بلشدیم یدهززارس
 یک یزیف تیسدجش فعلم یبهت  بود ب ا نیهمچد. ک د
 یک یزیف تی س لممددان از پ سو دلمه اس تل دارد فعلم
 .شدیکمک ز فته م دهیزم نیسلممددان در ا
 
  یریگجهینت
 ش  کت است که سلممددان  نیحلض   ول    ا مطلمعه
 ی س ب  یاز آزله یب خوردار  غ یکددده در مطلمعه عل
 یفیعملک د ضع م یآمزا یملری سبت به عوامل خط  ب
موارد  وت یدر ب یرسد داشتن آزلهیدار د که به  ظ  م
ش دن  یلتی عمل. شودی م یبهداشت یرفتلرهل بهمدج  
آم وزس   ی از ط  یهسطح آزل یدا ش مستلزم ارتقل
 ،یاجتم لع  یه ل د ه ی    در زم رف   موا  م داوم و  یهل
ب ل . بلش د یم  یزش یو عوام ل ا   یف هد  ،یاقتصلد
 ابت   زانیبودن م بلت پژوهش و نیا یهللفتهیتوجه به 
روز اف  زون  شیاف  زا     ید یاز س  و و م   یب ه آمزا
جه ت  یم اکز دومت لیسلممدد ض ور  توک تیجمع
وتبلدل  یآموزش یهلک س رحضور مدظ  سلممددان د
 تی اهم زیح ل  یس مت لیمسل  امونیپ   یکدیل  ظ  ب
 .بلشدیم
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ینادردق و رکشت  
دبین سویهل  وهوژپ ت ولعم زای  ب هل  و اد همد یل 
وصتیب این و ح ط  یز  ه  لخ نلدکرلک ل هی  تم  س
 هقطدم5  و نا  هت  دچمهین  دل بق   ل خی  وج و ادی 
مومع تشادهبی   مج رد هکروآی  ک مک ل ع طا
و د د ک  یز د م زا هقطدم م5 و  کوت نا هت  ادرد قی 
میدوش. 
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Abstract 
Background: Alzheimer's disease is a chronic progressive disease disturbing cognitive, 
perceptual and behavioral functioning of elderly and affects their quality of life. The aim of 
this study was to determine the awareness and performance of elderly referred to health 
centers of Tehran 6th district in regard to Alzheimer's disease and its prevention. 
 
Methods: This was a descriptive and analytical cross-sectional study in which the awareness 
and performance of 363 elderly visiting the health centers of Tehran 6th district in regard to 
Alzheimer's disease was evaluated. Data were collected through a researcher-made 
questionnaire including 28 questions. The reliability and validity of the questionnaire were 
evaluated and the questionnaires were completed by trained persons. Data were analyzed 
using descriptive and analytic statistical methods and through SPSS16 software. 
 
Results: Mean age of subjects was 69.7 (SD=7.1) years. From all, 201 ones (55.4%) had the 
necessary knowledge about Alzheimer’s disease and its prevention and 105 ones (28.9%) had 
good preventive behavior. Mean score of preventive behavior was 1.0 (SD=0.9) in males and 
1.3 (SD=1.2) in females that shows significant difference between the two sexes. 
 
Conclusion: Based on the obtained results that show inadequate performance of subjects, 
implementing health educational programs is necessary to improve the performance of elderly 
in control of Alzheimer’s disease. 
 
Keywords: Alzheimer’s disease, Elderly, Knowledge, Preventive behaviors 
 
